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„Vladislav Petkovi} Dis“, ^a~ak
^A^ANSKA, A SVETSKA PRI^A*
(Mila Jova{evi}, Marija Orbovi}: ^ASOPIS GRADAC : BIBLIOGRAFI-
JA 1-151 : 1974-2004., ^a~ak, Gradska biblioteka „Vladislav Petkovi}
Dis“, 2005, 168 str., Edicija Zavi~ajna bibliografija, 11)
Gradac je poku{aj da se prevazi|e provincijalan na~in
mi{qewa, da se uspostavi hijerarhija vrednosti,
i da se po{tuje sveta pro{lost.
Branko Kuki}
Sa`etak: Tekst sadr`i kratak istorijat ~a~anskog ~asopisa za kwi`evnost,
umetnost i kulturu „Gradac“, sa izborom napisa u biv{oj jugoslovenskoj i
srpskoj {tampi i kwi`evnoj periodici. Dat je i prikaz Bibliografije
„Gradca“ od broja 1 do 151 (1974-2004), autora Mile Jova{evi} i Marije Orbo-
vi}, koju je Gradska biblioteka „Vladislav Petkovi} Dis“ u ^a~ku objavila
kao 11. kwigu u Ediciji Zavi~ajna bibliografija, povodom tridesetogodi-
{weg jubileja ovog renomiranog ~asopisa.
Kqu~ne re~i: ~asopis „Gradac“, ^a~ak, istorijat „Gradca“, jugoslovenska pe-
riodika, srpska periodika, Bibliografija „Gradca“, Gradska biblioteka
„Vladislav Petkovi} Dis“
Tek minulo stole}e ozna~ilo je po~etak velike materijalne i koncep-
cijske krize, pa i odumirawa mnogih zna~ajnih kwi`evnih ~asopisa u sve-
tu i kod nas. ^ak i u Francuskoj i Engleskoj, zemqama sa zavidnom tradi-
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* Naslov je preuzet iz ~lanka Branke Krilovi} ^a~anska, svetska pri~a ("Nedeqna
Borba" (Beograd). – God. 61, br. 273-274 (25-26.06.1983), str. 17).
P O G L E D
cijom izla`ewa najzna~ajnijih publikacija ove vrste od velikog me|una-
rodnog ugleda i zna~aja, bitno je promewena wihova uloga, a mnogi su ve}
davno uga{eni.
Sli~na je bila i sudbina tradicionalnih kwi`evnih glasila u nas,
kakav je bio ~uveni „Srpski kwi`evni glasnik“, pokrenut 1901, ~ija je po-
sledwa sveska nove serije iza{la 1941. godine.1 Od polovine 60-tih do po-
~etka 80-tih na srpskoj kulturnoj sceni primat preuzimaju „Delo“ (1955-
1992) i „Savremenik“ (1955-1993)2, a potom odumiru, kao i ve}ina drugih
~asopisa. Me|u preostalima, isticao se „Tre}i program Radio Beograda“
(pokrenut 1969), koji, posle nekoliko prekida, i danas izlazi.
Isku{ewima vremena ve} tri decenije uspe{no odoleva sada ve}
kultni ~a~anski ~asopis za kwi`evnost, umetnost i kulturu „Gradac“3,
~iji je pokreta~ki duh od samih po~etaka do danas istaknuti kulturni
stvaralac – pesnik, likovni kriti~ar i esejista Branko Kuki} (1950). Kao
izraziti individualista, izneveravaju}i palana~ke obrasce razmi{qawa
i delawa, te ve{to izmi~u}i duhu jednoobraznosti i osredwosti, ova osobe-
na li~nost na{e kulture uporno istrajava na svojoj jedinstvenoj duhovnoj
misiji.
Kuki}ev ure|iva~ki podvig smestio je „Gradac“ u same vrhove srpske
kulture, ~ine}i ga svojevrsnim duhovnim katalogom u preko stotinu tomo-
va, kqu~nih za tuma~ewe i razumevawe smisla ~ovekovog postojawa: „Oni
koji su ~itali „Gradac“ i re|ali brojeve u svoju biblioteku, sada imaju
dragocenu kolekciju kwiga bez kojih se ne mo`e razumevati moderna kul-
tura i svet dana{wice“ (Milan Vlaj~i}).4
Tri decenije trajawa i 151 objavqen broj, nesvakida{wi jubilej obe-
le`en leta 2004. godine u ~a~anskom Domu kulture, dugogodi{wem izdava-
~u ovog izuzetnog ~asopisa, o`iveo je nostalgi~na se}awa...5
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1 Tre}a serija „Srpskog kwi`evnog glasnika“, ~iji je glavni i odgovorni urednik
bio Branislav-Brana Petrovi}, pokrenuta 1992, nastavqala je tradiciju vode}eg
srpskog kwi`evnog ~asopisa koji je izlazio od 1901. do 1914. i od 1920. do 1941
(nova serija), ali se vi{e ne objavquje.
2 Od 1993. kao „Savremenik plus“.
3 Sredwovekovno ime ^a~ka.
4 Milan Vlaj~i} (1939) je poznati novinski – kwi`evni, pozori{ni, televizijski,
filmski i radio-kriti~ar, koji je u dnevnom listu „Politika“ redovno pisao o
~asopisu „Gradac“.
5 Milijan Milo{evi} Crni (1933), dugogodi{wi direktor ~a~anskog Doma kulture,
kao i  dugogodi{wi ~lan redakcije i glavni urednik „Gradca“ (sada u penziji), na
predstavqawu Bibliografije „Gradca“ osvrnuo se na ne ba{ lake po~etke: „...Odmah
na po~etku rada Dom kulture ^a~ak imao je nameru da u okviru programa za
kwi`evnost pokrene izdavawe ~asopisa... Ja sam tada bio urednik kulturno-umet-
ni~kog programa u Domu kulture i taj posao bio je u okviru moje delatnosti...
Biser kulturne produkcije
Kada je 1974. godine6, posle nekoliko poku{aja kratkog daha, grupa
entuzijasta, okupqena u maloj prostoriji ~a~anskog Doma kulture, defini-
tivno pokrenula ~asopis „Gradac“ koji }e ubrzo prerasti u ~itav kultur-
ni projekat, lokalna sredina reagovala je sumwi~ewima, pa i o{trim kri-
tikama u ime „klasnog pristupa“ kulturi i stvarala{tvu, ali „Gradac“
nije podlegao pritiscima da ure|iva~ku politiku nasilno saobrazi ideo-
lo{kim formulama.
Naime, sredinom 70-tih na doma}oj politi~koj sceni desile su se znat-
ne promene, a u dru{tvu se osetilo izvesno „otopqavawe“, {to se odrazilo i
na pojedine projekte u kulturi: „Ve} dugo vremena kod nas nije bilo nikakve
ozbiqnije literature o nekim strogo kontrolisanim temama i o problemima
i fenomenima u duhovnim oblastima koje su mogle afirmisati neki drugi
pogled na svet, {to nije odgovaralo zvani~noj dr`avnoj ideologiji i poli-
tici. U taj veliki, izazovni, potpuno prazni intelektualni prostor uleteo
je jedan skromni projekat kulturne periodike, kasnije op{tepoznat kao
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Kao uvod u taj posao smatram tribinu „Kwi`evni ~etvrtak“, koju sam vodio
u Domu kulture. Prvi susret bio je posve}en poeziji Miladina Vukosavqevi}a,
drugi fenomenu ~etvrtog stava devete Betovenove simfonije „Oda radosti“, o kojoj
je nadahnuto govorio ~a~anski dirigent i muzikolog Dragoqub Jova{evi} (kasni-
je, na tribini }e se pojaviti mnogi istaknuti kwi`evnici, umetnici i nau~ni-
ci, kao {to su: prof. dr Dragan Nedeqkovi}, kwi`evnik Miodrag Bulatovi}, po-
etesa Desanka Maksimovi}, dramski pisac Aleksandar Popovi}, akademik dr Ta-
tomir An|eli} i drugi). Na jednoj od tih tribina, gde je bilo prisutno vi{e qu-
biteqa pisane re~i, razgovarali smo o pokretawu ~asopisa. Bilo je razli~itih
mi{qewa i dilema oko toga kako ~asopis treba da se zove i kakvu formu treba da
ima: oblik kwige ili novina. Dogovorili smo se da to, ipak, treba da ima formu
kwige i da nosi sredwovekovno ime ^a~ka – „Gradac“, tim pre {to je ranije, u iz-
dawu Kulturno-prosvetne zajednice ^a~ak, u dva navrata, ve} izlazio ~asopis pod
tim imenom. Tu je istaknuto i mi{qewe da oko ~asopisa, ipak, treba da se brine
jedno profesionalno lice, kao sekretar redakcije.
Ja sam se odmah dao na posao da prona|em nekog talentovanog, mladog ~ove-
ka. Od mladih qudi koji su se okupqali oko Dramskog studija, koji sam ja vodio,
saznao sam da se tu, u gradu, nalazi mlad ~ovek, koji je tog leta na Festivalu poe-
zije u Vrbasu dobio prvu nagradu. Zamolio sam ih da me upoznaju sa wim. Tako sam
do{ao do Branka Kuki}a. Ve} na prvom susretu odlu~io sam se za wega i obe}ao mu
to radno mesto. Na prvom sastanku dogovarali smo se kako }emo da radimo... Tako
je Branko Kuki} do{ao u Dom kulture i tako se rodio ~asopis „Gradac“...“
6 Prvom godinom izla`ewa „Gradca“ smatra se 1974, kada wegovo izdavawe preuzi-
ma Dom kulture u ^a~ku, a od 1994. i Umetni~ko dru{tvo „Gradac“, mada novi
„Gradac“ donekle nastavqa seriju istoimenog ~asopisa pokretanog tri puta (1963,
1966, 1969), koji je donosio priloge na zavi~ajne teme i podsticao stvarala{tvo
lokalne sredine. Izlazio je tromese~no, kao ~asopis za kulturu, umetnost i dru-
{tvena pitawa, a izdava~ je bila Kulturno-prosvetna zajednica op{tine ^a~ak.  
kwi`evni ~asopis „Gradac“. @e| za druga~ijim saznawima bila je ogromna.
Bilo je veoma te{ko, na pravi na~in, zadovoqiti ~itala~ku glad. Taj ponor
koji je zjapio previ{e dugo i taj intelektualni vakuum „Gradac“ je poku{ao
da popuni bri`qivo probranim prevodima dela i tekstova sa stranih jezi-
ka i ozbiqno pripremanim tematima o fenomenima i li~nostima o kojima
se kod nas malo znalo ili o ~emu se smi{qeno }utalo“ (Milenko Paji}).7
Uz odolevawe svim osporavawima i britkim otvorenim napadima,
usledi}e jo{ smeliji poduhvati redakcije8, pa }e tematski blokovi posve-
}eni Horheu Luisu Borhesu (br. 6, 1975) i Tibetanskoj kwizi mrtvih (br.
16, 1977) biti najava nove koncepcije ~asopisa, koja je najzad i promovisa-
na tematskim brojem 17/18 (1977), posve}enim umetni~koj grupi Mediala.
Od tada, grafi~ki dizajn vrlo uspe{no kreira Mile Grozdani}. Novom gra-
fi~kom opremom i tematom, veoma pohvalno ocewenim u doma}oj kulturnoj
javnosti, okon~ano je formirawe ~vrste i zrele koncepcije ~asopisa koji
}e ~itala~ku publiku prvi upoznavati sa autorima, pojavama i idejama kod
nas malo ili nimalo poznatim. Napadi i osporavawa bivali su sve ti{i, a
„Gradac“ }e, ostaju}i dosledan ideji objavqivawa dela vrhunske estetske,
elitisti~ke, nau~ne i kwi`evne vrednosti, zauzeti jedno od vode}ih mesta
me|u sli~nim projektima doma}e periodike.
Prvobitna zamisao redakcije da „Gradac“ izlazi {est puta godi{we
nije se mogla odr`ati, pa se ve} u drugoj godini izla`ewa pojavquje dvo-
broj (4/5) i od tada }e „Gradac“ naj~e{}e izlaziti kao dvobroj, trobroj, pa
~ak i ~etvorobroj (100/101/102/103) (1991). U periodu od 1974. do 2004. godi-
ne iza{ao je 151 broj kontinuirane numeracije u 99 svezaka.9
Glavni i odgovorni urednik od prvog broja do dvobroja 17/18 (1977) bio
je Tomislav \ur|i}; Milijan Milo{evi} je v. d. glavnog i odgovornog ured-
nika od dvobroja 19/20 do 24/25 (1978), a glavni i odgovorni urednik, dok je
to bila jedna funkcija, od dvobroja 26/27 (1979) do 120/121 (1996). Od broja
31 (1979) urednik je Branko Kuki}, dok se kao odgovorni urednik potpisu-
je Milijan Milo{evi}. Od broja 122/123 (1997) u impresumu je samo ime
urednika Branka Kuki}a.
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7 Kwi`evnik i likovni umetnik Milenko Paji} (1950) dugogodi{wi je ~lan re-
dakcije „Gradca“.
8 Prvu redakciju (1974) ~inila je grupa ~a~anskih intelektualaca, profesora kwi-
`evnosti, pesnika, pisaca i slikara: Leposava Milo{evi}, Ranko Simovi}, To-
mislav \ur|i}, Milovan Uro{evi}, Radovan M. Marinkovi}, Miladin Vukosa-
vqevi} i Vladan To{i}, a od broja 31 (1979) redakcija se mewa, pa }e novi sastav
potpisati  najve}i broj objavqenih svezaka: Milijan Milo{evi}, Radojko Niko-
li}, Milenko Paji}, Milosav Marinovi} i Branko Kuki}.
9 Posle objavqivawa Bibliografije „Gradca“ objavqena su jo{ dva dvobroja –
152/153 (2005), posve}en Ni~eu i 154/155 (2005), na temu Krsta{i. 
Izdava~ ~asopisa je Dom kulture u ^a~ku, a od broja 113/114 (1994) i
Umetni~ko dru{tvo „Gradac“.
Dizajn korica za prvi broj uradila je Leposava Milo{evi}, za 16.
broj Studio za novi strip Lu~ani (Vladimir Duwi} i Milenko Paji}), a
od broja 17/18 autor likovne opreme je Mile Grozdani}. 
Budu}i da ova vrsta duhovnih delatnika na na{im kulturnim prosto-
rima nikada nije bila odvi{e cewena, „Gradac“ se uvek kretao stazama bez
prethodnika, me|u prvima se bave}i izbegavanim, cenzurisanim ili zabra-
wenim temama, te donose}i su{tinski novo vi|ewe kulturolo{kih pojava
i civilizacijskih fenomena. Brojni temati prepoznatqivih belih kori-
ca ukr{taju vi{e istra`iva~kih oblasti i disciplina, bilo da je re~ o
istoriji kwi`evnosti, monografskim celinama o piscima i slikarima,
stripu ili o pojmovima kao {to su smrt, apokalipsa, tajna dru{tva, pravo-
slavqe i umetnost, gnosticizam, jevrejska mistika i mnogi drugi... Prvo-
bitno je bilo planirano da jedna sveska godi{we bude posve}ena kulturnim
pojavama ~a~anskog kraja (ov~arsko-kablarski manastiri, Draga~evo...). Te-
mati Mediala, Savremena svetska pri~a, Svetska poezija danas, Quba Po-
povi}, Dvojnik, Istok Zapad, Paracelzus, ^udovi{ta i vragovi, Danilo
Ki{, Tajna istorija kulture 20. veka, Re~nik imaginarnih mesta ili Ku-
mranski rukopisi svojevremeno su predstavqali prave kulturne doga|aje, a
neki od wih uvr{}eni su u obaveznu literaturu na pojedinim fakulteti-
ma. Ve}ina brojeva oboga}ena je odli~nim ilustracijama – ekskluzivno ob-
javqenim fotografijama i crte`ima, ponekad ura|enih specijalno za
„Gradac“ (npr. temati o Qubi Popovi}u, Danilu Ki{u...).
Dokazuju}i da „i iz provincije, uz dobru voqu i prave qude, mogu da
stignu pravi biseri kulturne produkcije“ (Jelena Lengold), „Gradac“ je
pokrenuo neke teme i ideje, koje su preuzimale druge izdava~ke ku}e. Nakon
izuzetnog interesovawa publike i kritike za temate posve}ene savremenoj
svetskoj pri~i (1979, priredio David Albahari)10 i poeziji (1981, prire-
dio Ra{a Livada)11, beogradska „Prosveta“ objavila je modifikovanu i
pro{irenu Albaharijevu „Savremenu svetsku pri~u“ u dva toma (1982). U
saradwi sa Ra{om Livadom objavila je i dvotomnu antologiju „Savremeno
svetsko pesni{tvo“ (1983). „Zamak kulture“ iz Vrwa~ke Bawe {tampao je
„Tibetansku kwigu mrtvih“ u nekoliko izdawa, ali tek po{to je „Gradac“
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10 Za temat Savremena svetska pri~a, br. 26/27 (1979), beogradski pripoveda~,
romanopisac i prevodilac David Albahari (1948) napisao je predgovor, pogovor i
preveo ve}inu pri~a 22 svetska pisca: najzastupqeniji su Amerikanci, potom
Evropqani, a tu su i autori iz Azije, Afrike i Australije. Broj je bio rasprodat
za {est dana!
11 Kao kulturni doga|aj sezone, dvobroj Svetska poezija danas, br. 39/40 (1981), koji
je priredio beogradski pesnik i prevodilac Ra{a Livada (1948), predstavio je 50 
prvi put kod nas objavio jedan odlomak (1977). Bio je to znak kreativnom
timu „Gradca“ da je do{ao trenutak za pokretawe sopstvene biblioteke, pa
je 1985. godine ro|en „Alef“. Prema tuma~ewu Branka Kuki}a, edicija je
dobila naziv po ~uvenoj Borhesovoj pri~i (za{titni znak biblioteke je al-
hemijski simbol za Sublimaciju). Potom su se iz „Gradca“ razvile i bibli-
oteke „La|a“, „Cve}e zla“, „Zbirka Faust“ i „Talas“.
„Gradac“ su, u zavisnosti od odabrane teme, kreirali brojni intelek-
tualci iz Srbije, biv{e Jugoslavije i celog sveta: filozofi, teolozi, lin-
gvisti, prevodioci, kwi`evni kriti~ari, psiholozi, sociolozi i antro-
polozi, kao i slobodni mislioci, pesnici, esejisti, pripoveda~i, putopi-
sci, istra`iva~i i svetski putnici... koje je oko ovog jedinstvenog kultur-
nog projekta okupio Branko Kuki}.
U biv{oj Jugoslaviji i van we
O „Gradcu“ je nekada{wa jugoslovenska {tampa pisala vi{e nego o
bilo ~emu iz ^a~ka, koji je, najzad, morao priznati da ga je ovaj renomira-
ni ~asopis u~inio kwi`evnom metropolom. 
Kada se prelistaju dnevna i nedeqna glasila i kwi`evni ~asopisi
objavqivani 80-tih i 90-tih {irom biv{e Jugoslavije, kao i dana{wa
{tampa u Srbiji,12 uo~qivo je da kulturne rubrike redovno bele`e pojavu
svakog novog broja „Gradca“ kao prvorazredni kulturni doga|aj. Me|u wi-
ma su gotovo svi prestoni~ki listovi – Politika, Politika ekspres, Bor-
ba, Duga, NIN, Ve~erwe novosti, Ilustrovana politika, Danas, Blic,
Intervju, Glas javnosti, Omladinske novine, Mladost, Kwi`evne novine,
Kwi`evna re~, Student, Likovni `ivot, Psiholo{ke novine, Pravosla-
vqe i drugi, kao i Dnevnik (Novi Sad), ^a~anski glas, ^a~anske novine
(^a~ak)...
O „Gradcu“ kao dragocenom vrhu ~asopisnog izdava{tva pisala su i
ugledna glasila u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji: Oko, Vje-
snik, Studio, Polet (Zagreb), Slobodna Dalmacija (Split), Odjek (Saraje-
vo), Sinteze, Delo (Qubqana) itd. 
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pesnika {to su se posle Drugog svetskog rata oglasili u 28 zemaqa svih kontine-
nata. Zbornik je obuhvatio 15 000 stihova, prevedenih sa 18 jezika. U prevo|ewu
oko 500 pesama u~estvovao je tim od 36 vrsnih prevodilaca, uglavnom za tu pri-
liku objavquju}i prve prevode pesama na na{ jezik. Ovaj broj je tako|e rasprodat
u rekordnom roku.
12 Uvid u napise iz listova i ~asopisa {irom nekada{we Jugoslavije, kao i stranih
kwi`evnih ~asopisa, autoru teksta omogu}io je Branko Kuki}, ustupiv{i bogatu
li~nu arhivu o "Gradcu".
U kwi`evnoj periodici, afirmativne tekstove o ~a~anskom ~asopi-
snom hitu objavquju, izme|u ostalih: Tre}i program Radio Beograda (Beo-
grad), Brani~evo (Po`arevac), Rukovet (Subotica), Pitawa (Zagreb), Li-
ca, @ivot (Sarajevo), Revija (Osijek) i mnogi drugi.
Sami naslovi vrlo su re~iti: Veliki svet u maloj varo{i, Najboqe od
svega, Daqe od lokalne lirike, Tajna je u – provinciji, Lekcija „velikim“,
^itajte „Gradac“, Zadovoqstvo ~eka nastavak, Antologija iznena|ewa,
^asopis kao kwiga, ^a~anska, svetska pri~a, Bez kompleksa provincije,
Podvig za pam}ewe, Kulturni doga|aj u 2005. godini itd.
Branka Krilovi} u napisu „Daqe od lokalne lirike“ (Omladinske
novine, 1980) bele`i: „^a~anski „Gradac“, me|utim, u to naro~ito uvera-
va posledwi broj posve}en svetskoj pri~i, demantuje neminovnost fol-
klorno-regionalne orijentacije i uz ve} markantnu zbirku saradnika
uspeva da oblikuje ~asopis primeren i najaktuelnijim vrhunskim zahte-
vima periodike.“
U tekstu Lekcija „velikim“ (Ekspres nedeqna revija, 1981) An|elka
Proti} pi{e: „Gradac je dokazao da ne postoji provincija ako se ima do-
brih ideja i ako se one dosledno sprovode“, kao i da je ovaj ~asopis, „na sre-
}u po kulturu, mala bura u okeanu ~asopisnog sivila“.
Bratislav Milanovi} posve}uje obiman prikaz „Gradcu“ iz ^a~ka
(Kwi`evne novine, 1982): „A „Gradac“ je polako, ali sigurno, dovodio svet
u ^a~ak, konkuri{u}i svojim kvalitetom, sve izrazitije, ~asopisima u
tzv. metropoli, da bi danas postao jedna od najzanimqivijih publikacija
koja se u nas {tampa. Oslobo|en tradicionalnih ~asopisnih rubrika i
pre`ivelih ure|iva~kih koncepata, `iv i neo~ekivan, „Gradac“ je sebi
izborio zavidno mesto u kulturnom `ivotu Srbije.“
U „Likovnom `ivotu“ (1989) Dejan \ori} pi{e o promociji „Gradca“
broj 87/88, posve}enom jednom od najve}ih slikara dana{wice, Dadu \uri-
}u: „Novi prostor galerije Sebastian na Trgu Republike je galerijski otvo-
ren promocijom fascinantnog ~a~anskog ~asopisa Gradac. Godinama iza
wega stoji jedna li~nost: Branko Kuki}, na{ centralni zastupnik dela,
ideja, ciqeva evropske tradicije i duhovnosti. Ovog puta je okupio najme-
rodavnije doma}e i strane autore za kona~ni sud o delu Dade \uri}a...“
O „Gradcu“, kao „hvale vrijednom projektu“, u zagreba~kim listovima
afirmativno je pisao Zdravko Zima: „Redakcija ~asopisa „Gradac“, {to ga
izdaje Dom kulture iz ^a~ka (glavni i odgovorni urednik Milijan Milo-
{evi}), znala nas je vi{e puta iznenaditi znala~ki odabranim temama i
serioznim brojevima. Najnoviji svezak ~asopisa, kojega je najve}i dio po-
sve}en bloku o vrtovima, zbog toga vi{e i nije iznena|ewe“ (Vjesnik, 1985).
„Koristim stoga skromnu mogu}nost da pohvalim ~asopis „Gradac“ (izda-
va~ je Dom kulture iz ^a~ka), koji je stranice svojih izdawa posvetio mno-
gim i iznimno provokativnim temama. Jedan od najnovijih svezaka spome-
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nutog ~asopisa nosi naslov „^udovi{ta i vragovi“, a priredio ga je Jovi-
ca A}in, ugledni kriti~ar i glavni urednik beogradskog „Dela“. Ako vas
privla~e fantasti~na znamewa, sredwovekovni bestijariji, fenomen an-
drogina, demonologija i krilati zmajevi, onda je to izdawe koje ne smijete
propustiti“ (Studio, 1987).
A povodom objavqivawa kwige „Mi{ima“ Margerit Jursenar u Bi-
blioteci „Alef“ (1989), Zima pi{e: „Jo{ jedan razlog da se poklonimo
provinciji koja nudi najekskluzivniju biblioteku u na{oj zemqi i olim-
pijski izbor autora koji ne ra~una s inflacijom i balkanskom zaqubqeno-
{}u u improvizaciju“.
Ivan Grqu{i} u splitskoj „Slobodnoj Dalmaciji“ (1987) pi{e: „Ni-
je nikakovo iznena|ewe da ~asopis „Gradac“ (izdava~ je Dom kulture u ^a~-
ku) objavquje izuzetno zanimqiv tematski broj, to je ve} svojevrsna praksa;
bilo bi predugo nabrajati ih sve, a neke od wih smo svojedobno prikazali
i na ovim stranicama... Ali ovaj ~asopis – uostalom, kao i mnoge druge – ne
mo`ete nabaviti u splitskim kwi`arama“.
U sarajevskom „Odjeku“, u rubrici „^asopisi“, Tvrtko Kulenovi} re-
dovno pi{e o svakoj novoj svesci „Gradca“, kao „kwigama koje bi svako po-
`eleo u svojoj biblioteci“ i koje „i{~ezavaju sa kwi`arskih tezgi kao pod
udarcem ~arobnog {tapi}a“: „^a~anski „Gradac“ je ~asopis koji nas stalno
iznena|uje, uprkos tome {to od wega ionako o~ekujemo uvek sve najboqe. To
je ~asopis u kome se zna {ta se ho}e i u kome se ho}e da se bude ne{to, a ne
tek jo{ jedna revija „za kwi`evnost, umetnost i kulturu“ (1987).
Qubqansko „Delo“ (1997) pi{e da je „Gradac“ „kwi`evna republika
duha“...
Kao nesumwivi kvalitet, „Gradac“ je bivao razgrabqen sa kwi`ar-
skih polica {irom nekada{we Jugoslavije, a samo u Zagrebu prodavana je
tre}ina tira`a. A uvek je {tampan iskqu~ivo }irilicom...
Prikazi pojedinih brojeva „Gradca“ emitovani su na svim programi-
ma Radio Beograda, Radio Zagrebu, Radio Sarajevu, Studiju B, Beogradu 202,
Prvom i Drugom programu Televizije Beograd.
Da je „Gradac“ iz nacionalnih zakora~io u evropske okvire, svedo~e i
strani kwi`evni ~asopisi kao {to su poqska Poezja (Var{ava, 1979), ma-
|arski Nagyvilág (Budimpe{ta, 1981) ili finski Books from Finland na en-
gleskom jeziku (Helsinki, 1981) koji su zabele`ili pojavu pojedinih tema-
ta, a 12. decembra 1989. godine, u prepunoj Galeriji Jugoslovenskog kultur-
nog centra u Parizu predstavqen je „Gradac“ posve}en Dadu \uri}u.13
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13 „Javno prikazivawe ovog glasila, koje izdaje Dom kulture u ^a~ku, vodila je no-
vinar Branka Bogavac, o wemu i Dadu \uri}u svoje sudove izricala su (u prisu-
stvu brojnih kulturnih radnika, naravno i grupe ~lanova jugoslovenske kolonije 
Bibliografija „Gradca“
Jubilej „Gradca“ dostojno je obele`ila i Gradska biblioteka „Vladi-
slav Petkovi} Dis“ u ^a~ku, publikovawem Bibliografije ~asopisa i we-
nim predstavqawem ~a~anskoj kulturnoj javnosti,14 kao i ovim prigodnim
tekstom.
Bibliografija je 11. kwiga u Ediciji „Zavi~ajna bibliografija“, ko-
jom ~a~anska Biblioteka odaje svojevrsno priznawe afirmisanim zavi~aj-
nim stvaraocima.
Gra|u su stru~no obradile Mila
Jova{evi}, bibliotekar Odeqewa pe-
riodike u Gradskoj biblioteci (od ne-
davno u penziji) i Marija Orbovi}, bi-
bliotekar savetnik u Zavi~ajnom ode-
qewu. Urednik izdawa je Danica Ota-
{evi}, a recenzent Branka Bulatovi}.
Bibliografiju, kao i ~asopis,
likovno je opremio Mile Grozdani},
tako da je po formatu (24 ×19 cm) i di-
zajnu identi~na i komplementarna sa-
mom ~asopisu.
[tampana je 2005. godine u 500
primeraka, a obima je 168 strana.
U Bibliografiju uvode napomene
Marije Orbovi} – kratka hronologija
izla`ewa „Gradca“, podaci o objavqe-
nim sveskama, sastavima redakcije,
urednicima, izdava~ima i autorima
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likovnih stvaralaca) neka eminentna imena francuske kulture: u prvom redu po-
znati pesnik, poliglota i erudita Alen Boske, ali i Fransoaz [oe, profesor na
Sorboni (istori~arka umetnosti) i likovni kriti~ar @an Lik Verlej. U prisu-
stvu Dada \uri}a i – Branko Kuki}, urednik ~asopisa, koji je govorio o samom
glasilu, specifi~nostima i osobenostima na{e kulture, wenim problemima u
uslovima kriza...“ („Gradac“ u Parizu / Radovan M. Marinkovi}. U: „^a~anski
glas“ (^a~ak). – God. 57, br. 3 (11.01.1990), str. 6).
14 Bibliografija „Gradca“ predstavqena je 8. februara 2006. godine u Umetni~koj
galeriji „Nade`da Petrovi}“ u ^a~ku, u okviru manifestacije „[tampana re~“
koju tradicionalno, po~etkom svake godine, organizuje Gradska biblioteka „Vla-
dislav Petkovi} Dis“, kako bi predstavila izdava~ku produkciju ^a~ka u pret-
hodnoj godini. U promociji su u~estvovali: Milijan Milo{evi}, Milenko Paji}
i prof. dr Jovan Pej~i}, a ve~e je vodila mr Marijana Matovi}, vi{i bibliote-
kar. Promociji je prisustvovao i Branko Kuki}.
likovne opreme, kao i osnovni bibliografski podaci, tj. pregled svih godi-
{ta i brojeva.
Potom sledi uvodnik „Putokaz“ iz pera Milana Vlaj~i}a, koji daje
kratak osvrt na produkciju kwi`evnih ~asopisa i wihov dana{wi status
u svetu i kod nas, kao i na razvojni put „Gradca“: „Avet sirotiwe i siroma-
{tva od po~etka se nadvijala nad kulturni pokret koji ozna~ava „Gradac“,
ali Branko Kuki} sa svojim saradnicima nije nikad pristao da hiqadu
razloga za nestanak ~asopisa primi kao neumitnu ~iwenicu. Uostalom,
jo{ jednom se pokazalo da u na{oj kulturi, nikad poduprtoj konceptom
~vrste kulturne politike, od Vuka Karaxi}a naovamo, mnogi poduhvati po-
~ivaju na misionarskoj upornosti i podvi`ni{tvu pojedinaca.“ 
Tekst Branka Kuki}a „Odakle dolazimo? Ko smo? Kuda idemo?“, napi-
san povodom 100 brojeva „Gradca“, preuzet je iz ~etvoroboroja 100/101/102/
103 (1991): „Put u budu}nost mora biti zasnovan na afirmaciji najboqih i
najumnijih, a to }e se dogoditi samo onda kada se uspostavi hijerarhija
vrednosti, na kojoj se temeqi ~itava kulturna istorija ~ove~anstva, ~ita-
va priroda i vasceli kosmos... Verujemo da je na{ primer kakav-takav puto-
kaz za jedno novo ose}awe u na{oj kulturi, u kulturi u kojoj }e temeq biti
duhovnost, inteligencija, imaginacija i snovi|ewe.“ 
Na pitawe „Za{to „Gradac“?“ u istoimenom uvodniku odgovara Mi-
lenko Paji}: „Zato {to je ostvario vrhunski projekat u domenu srpske kul-
turne periodike. Zato {to je prevalio zna~ajni vremenski period u doba
kada su mnogi – ja~i, ve}i, bogatiji – odustajali, nestajali, propadali. Za-
to {to je prebrodio brojne pote{ko}e i prenebregao probleme provincija-
lizma, malogra|an{tine i palana~kog duha. „Gradac“ je ostvario slobodu
i za sebe i za svoje saradnike, ali i za ~itaoce koji su ga sledili.“
Sledi pregled sadr`aja svih brojeva, po~ev od broja 1 iz 1974, sa tek-
stovima razli~ite tematike, zakqu~no sa dvobrojem 150/151 iz 2003, posve-
}enim kultnom francuskom slikaru Baltusu.
Bibliografija je primarna – ra|ena de visu, tj. neposrednim uvidom u
sadr`aj svakog teksta, prema usvojenim katalo{kim pravilima i standar-
du ISBD (CP) (Me|unarodni standardni bibliografski opis komponentnih
delova). Sadr`i ukupno 1570 bibliografskih jedinica, razvrstanih prema
Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK), tj. prema nau~nim oblasti-
ma, u slede}e grupe: 0 – Op{ta grupa (43), 1 – Filozofija, psihologija (115),
2 – Religija, teologija (108), 3 – Dru{tvene nauke (52), 5 – Prirodne nauke,
matematika (1), 6 – Primewene nauke, medicina, tehnika (5), 7 – Umetnost,
arhitektura, fotografija, muzika, razonoda, sport (287), 8 – Jezik, lingvi-
stika, kwi`evnost (894), 9 – Geografija, biografije, istorija (65). 
Jedinice su u okviru grupa slo`ene po autorskom principu, tj. pre-
ma azbu~nom redosledu prezimena autora, pri ~emu su jedinice sa nedovoq-
no informativnim naslovima dopuwene anotacijama.
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Radi lak{eg kori{}ewa bibliografije, ura|eni su registar imena
(imena autora priloga i imena sadr`ana u naslovu ili predmetu biblio-
grafske jedinice), registar prevodilaca i registar tematskih brojeva (te-
matski blokovi u pojedinim sveskama i tematski brojevi), te je wena upo-
trebna vrednost vi{estruka.
CHACHAC AND WORLD STORY
Abstract: The paper contains a short history of "Gradac" the Chachac journal for litera-
ture, art and culture with a selection of articles from former Yugoslav and Serbian news-
papers and literary periodicals. The review of the Bibliography of "Gradac" is given from
Nos 1 to 151 (1974 to 2004) prepared by Mila Jovashevich and Marija Orbovich  and pub-
lished by the Public Library "Vladislav Petkovich Dis" of Chachac as the eleventh book of
local history bibliography series at the occasion of the thirtieth anniversary of this
renowned  journal.
Key words: journal "Gradac", Chachac, history of "Gadac", Yugoslav periodicals, Serbian
periodicals, Bibliography of "Gradac", Public  Library "Vladislav Petkovich Dis".
Summary
The paper contains a short history of the „Gradatz“ , the Chachac journal for li-
terature, art and culture with a selection of articles in the former Yugoslav and the Ser-
bian newspapers and literary journals. It also contains a review of the Bibliography of
„Gradatz“ from number 1 to 151 (1974-2004), prepared by Mila Jovashevich and Mari-
ja Orbovich, published by the Public Library „Vladislav Petkovich Dis“ of Chachac as the
eleventh book in the Local History Series Bibliography at the occasion of the thirty
years anniversary of this renowned journal.
Marijana Matovich, M.A.
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